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Malaysia bertuah
kerana mempun
yai kekayaan
sumberairdan
biologi tetapi
tidak memberi
jaminan bahawa
segalanya telah
tersedia
Oleh LAUPA JUNUS
mAI AYlA seiaakin menyedari bahawa
pertanian sampai bila bila pun amat penting
dah tidakboleh dipinggirkan apatah lagi Sektor
tersebut merupakaii penyumbang utama sum
ber inakaiiaii negara
Justeru agenda pertanian negara yang
diperkukuhkan dengan pendekatan baru
supaya lebih dinamik berdaya saing bercorak
komersial dan ekonomik dan berteknologi ting
gi
Malaysia telah merdeka selama lima dekad
dan pertanian inengalanu revolusi ketara dari
pada sekadar aktiviti bercucuk tanam dan
menangkap ikan kepada industri yang mem
punyai nilai tambah di setiap peringkat rantaian
bekalan
Jika kita mengungkap lipatan sejarah di
kebanyakan tainadim awal dunia mawarakal
ketika itu menghuni pinggir sungai kerana di
sinilah meTeka bertani untuk kesinambungan
hidup
Lembah Sungai Nil Sungai Hwang Hö
CBina Lembah Sungai Tigris dan Iürat di
Iraq sekadar beberapa contoh membukükan
kcadaaii tersebut sekali gus mengiayakan
bahawa manusia memerlukan pertanian untuk
hidup
Namun mereka masih perlu melakukan
sesuatu antaranya mencipta pelbagai peralatan
dan sistem untuk memanlaatkan sumber sedia
ada supaya pertanian yang diusahakanbertam
bahbaik
Sebab itu apabila kita menyebut pertanian
perlu menerima suntikanteknologi untukmen
jadikannya lebih baik daripada segi mutu dan
produktiviti faktor itu tidak boleh ditolak seba
uknya lebih banyak kaedah bani pertu diperise
nalkan
Malaysia bertuah kerana mempunyai
kekayaan sumber air dan biologi tetapi ia tidak
memberijäminan bahawa segalanya telah terse
dia tetapi banyak masalah dan cabaran dapat
ditangaiu dengan aplikasi tcknologi
Senario awal pertanian Malaysia menun
jukkan banyak pergantungan kepada tenaga
buruh dan sumber tanah yang luas
Sebagai contoh Dalam Dasar Pertanian
Negara l DPN1 pada 1985 pertanian kpmodi
ti atau periadangan sangat menonjol dengan
penanaman kelapa sawit dan getah sertakoko
Hari ini dengan kawasan tanah yang terhad
dan pergantungan kepada tenaga buruh tidak
menjadikan industri lebih kompetitif maka
pendekatan pertanian baru wajar menganibil
tempat
Apatah lagi cabaran semasa dengan krisis
makanan dan tenaga menjadi ancaman selaiii
masalah alam sekitar pertanian wajar me Sektor perikanan juga kian berkembang
nerima suntikan baru supaya Sektor terse dengan pengenalan pelbagai program
but bukan sekadar penyumbang sumber perikanan laut dalani daii laut lepas temia
makanan tetapi juga enjin pertumbuhan suk industri tangkapan tuna
ekünomi Malah terdapat nelayan kini yang berge
Tambahanpula pertanian juga mempim larusahawan denganmemilikibot botbesar
yai peranan sebagai penyuinbang pemban dengan pendapatan hrmayan
gunansosio ekoiioiriipendudiik luar bandar Bidangakiiakiuhirjugamenawirkanpelu
selain tukaran wang asing ang sebagai usahawan sekiranya tiamalkan
Dengan adanya cabaran baru itu produk mengikutcarayangsistematiksertameman
tiviti perlu ditingkatkan bagi menampung faatkan teknologi termasukbiotetaiologi
pennintaan makaiian yang seniakin Pada masa sania Dasar Bioteknologi
meningkat dan im mewajarkan supaya per Negara yang menekankan kcpada pertan
taman baru diamallcan ian djhaiap mewujudkan keghairahan baru
Jika pada awal kemerdekaan Malaysia dalam Sektor tersebut terutama penduduk
tidak mempunyai institusi mantap untuk luarbandar
melahirkan tenaga pakar pertanian kerana Kini pembiakbakaan dan pembenihan
ketika itu hanya Eolej Pertanian Malaya memanfaatkan teknologi tersebut tennasuk
yang wujud kilü Universiti Putra Malaysia pengldonan kultur tisu dan pembeiiilia i
ÜTM dan Institut Penyelidikan dan leknologi teknologi ini melahirkan
Kemajnan Pertknian Malaysia MAKDI seldanbanyakvarietitanamandanbakater
menjadipenerajukepadapemodenan sektor nakai yang saht ketika dahulu tidak pernah
pertanian kedengaran
Dengan adanya mstitusi institusi terbabit Tisu didik atau membiakkan anak pokok
serta puluhan lagi yang turut serta mem dalam balang kaca 1 ukan asing ket a ini
bekalkan teknologi dan menvalurkan khid kerana saintis tempatan yang dilahirkan
mat nasiliat Malaysia berada di landasan dengan nikmat hasil kemerdekaan telali
betul memajükan sektor pertaniarL membuktikannya
Pada masa sama tiga dasar pertanian Produk dan makmal itu sudahpun dipin
yang digubal berjaya membantu mentrans flahkan ladang penanaman untuk faedah
tbrmasikan sektor tersebut dan apabila petani
kepimpinan Datuk Seri AbduBah Ahmad Maka tidak mustahil konsep pertanian
Badavri mengambil auh pada 2004 pertan baru ini bukan sahaja dapat meningkatkan
ian diperkasakan sebagai antara tiga enjin nilai eksport dalam imbangan dagangan
pertumbuhan ekononri negara selain pem BOT tetapi dapat membebaskan pen
buatan dan perldiidmatan dnduk luar bandar daripada belenggu
Malah industri asas tani satu daripada kemiskinan
beberapaprojekberimpakbesar HIP diper Terbaru kerajaaii memperkenalkan Dasar
kena an kerana ia turut membantu menjaa Jamman Uekalan Makanan dengan tum
ekonomi penduduk luar bandar puan kepada tanaman padi teniakan dan
Projek projek HIP termasuk Taman sayur sayuran
Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Dasar ini penting bagi mernastikan pen
Ladang Kontrak Zon Industri Akuakultur geluaran makanan negara mencukupi dan
ZIA Pusat Rdlöt Nasional CNTC dan apabila Program Buku IIijau atau Bumi
industri asas tam IAT sudah un djgerakkan Hijau diperkenalkan semula budaya bercu
dengan penyertaan swastayangbukan saha cuk laiiam dan mentemak kembali dise
ja mampu mengangkat martabat pertanian marakkan di kalangan rakyat
tetapi dijangka meningkatkan jumlah usa Di sebalik program program dan dasar
hawan usahawan baru tersebut penggunaan ICT dan satelit dalam
Konsep TKPM misalnya mahu melahir pertanian muladiperkenalkan dengan pem
kan usaliawan tani berpendapatan mini bangunan teknologi pertanian tepat
mum RM3 000 sebulan nianakala usaha Teknologi ini inasih baru dan asing di
wan tani menyasarkan sehihgga RM3 000 kalangan pengusaha tetapi iapadaakhimya
pendapatan bersih sebulan menjelang menjadrkan sektor tersebut menjadi lebih
beraldumya tMK 9moden dan diurus denganbaik
